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DIARIO
TOlDO I -pi, ~S
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
• - - - - - ·s ~ - - - - -
nes cartográficas de.4 Instituto Geo-
gráfico y Catastral, 10 cual exige fre-
cuente reeditación de ellas, con ré-
mora de los trabajos corrientes 4e
dicho Centro, que no consienten maD-
tener completas las 'colecciones de ho-
jas de los mapas, cual es de apetecer
para utilizar las que le laayan me-
nester.
Yisto además que el atender a ta-
les nuevas ediciones en gran número.
no sólo reducen extraordinariamente
la capacidad de los talleres para pu-
blicar trabajos nuevos, pues la reedi-
ción de hojas agotadas exi«e múlti-
ples operaciones en dichos taller¡s,
sino que además obliga a realizar tra-
bajos de campo y de gabinete para po-
nerlos al día; todo lo cual implica one-
rosos gastos, tanto mayores cuanto
más prematuros sean lo. agotamientos
de las hojas.
Visto, por último, que estos gastoa
en conjunto cuantiosos, no tienen com-
pensación para el Erario en lo que
otros Centro!t y dependencias oiciales,
que a título gratuito solicitan tales pu-
blicaciones, puedan economizar en sus
consignaciones, por el hecho de no te-
ner que pagarlos a sus precios oficia-
les, pues las reducidas c.antias, po.
cada una de estas peticiones ahorrada,
dada la baratura de los ejemplares, no
puede ocasionar al 6n del ejercicio
económico sobrante reintegrable al
Tesoro, ni aunque se reintegrasen re-
presentarían todos estos reintegros,
sino muy exigua parte 4e lo que e)
E~ado ha de gastu •• .1lCVas edi-
cion66.
S. M. el Rey (q. D. C.) luvo a bien
limitar, por real orden d~ 11 de fe-
brero último (Cauta de 19 de febre-
ro), la amplitud de lo. antiguos repa&'-
tos gratuitos, estableciendo cuáles de-
ban ser los obligatorios y dando ins-
trucciones sobre las que hayan de ser
las concesiones eventuales lIue el Di-
rector del Instituto podr~ autorizar
por sí.
Previene dicha real .rden, IIe llna
parte: que además de las entidades
puntualmen.te citadas en dla, a quie-
nes a la sabda de las publicaciones dt-
berá epviarse un ejemplar pOr Direc-
ción o 'Sección de cada lIinisterio qlX
por su carácter técnie. las laayan' nre-
Núm. 607.
REALES ORDENES
(De la Cauta).
PIfSIDElOI DEl [BBSfJI If IIft1ST11S
El Mialstro de Hacienda.
]ost CALVO Scm:r.o
, nuevo ~n dicho Real decreto, una vez
I subsanado el aludido error.
Núm. 1.101.
REALES DECRETOS
ALFONSO.
El Ministro de Hacienda.
JOSÉ CALVO SOTELO
(De la Caceta.)
Habiéndose cometido un error ma-
terial al publicar el Real decreto nú-
mero 1.058, de fecha I.l dd corriente
mes, relativo a la permuta del edifi-
cio que ocupa en Burgos la Capitaní:l
general por el Cuart~l de Caballería. Excmo. Sr.: Vista la rapidez con
en la misma población, se inserta de que vienen agotándose las publieacio-
1
...-- PARTE OfiCIAL
!n~'1'¡,
De acuerdo con Mi Consejo de Mi-
nfstros, a propuesta del de Hacien-
I da y de conformidad ,:on el dictamen
de la Junta de Edificios públicos,
Vengo en dispo~er lo siguiente:
Artículo l." Se autotiza, con las
condiciones fijadas en la Real orden
A propuesta del Ministr~ de H~- fecha 10 de marzo de 1926, del Mi-
cienda, de acuerdo con ~I Consejo n;sterio de la Guerra; la permuta del
de Ministros y oída la Sección de Ha- edificio que ocupa en Burgos la Ca-
denda y Trabajo del Pleno del Con- pitanía general, propiec1ad del Ayun-
sejo de Estado tamiento de aquella capital, por el
y'engo en de'cretar lo siguiente: cuartel de Caballería en la misma po-
, 'Artlculo t." Se concede un crédito blación, del que es propietario el Es-~xtraordinario de 173·333,33 pesetas,', tado.
a un capítulo adicional del vigente En la corre~ponditnte escritura pú-
presupuesto de gastos de la Sección blica se estipularán las dichas cond!-
cuarta,de Obligaciones de los Depar- ciones, haciéndose constar que los edr-
lamentos ministeriales, "Ministerio de ficios permutados ser"n de igual V:l-
la Guerra ", pata satisfacer al Ayun. 101' una vez realizadas por cuenta del
tamiento de Málaga, s¡n producir sa· Ayuntamiento de Burgos las obras que
\ida material de fondos de las Cajas se detallan en el presupuesto apro-
públicas, el importe d~ los alquile..res bada por a<:ta. de 12 de abril último
y obras realizadas durante los anos hasta un maxlmo desembolso de pe-
IgIO a 1<)15 en el edi.lcio denomi~a- setas 150.000 por tal con~epto.
do "Fábrica La Aurora", de aqueJa Todos los g<>.stos que orlgme la per-
capital, que fué arrendado para aten- muta, con inc!usión, de los de eserí·
ciones militares. tura y ~u copia, ser:lnj de cuenta del
Art. 2." El importe del antedkho repetido Ayuntamiento.
crédito extraordinario se cubrirá en Art. 2." Por los Ministerios de la
la forma determinada por el artícu- Guerra y de Hacienda se adoptarán
lo 41 de la vigel1te ley. de Adminis- la~ I?edidas necesarias para el cum-
tración y Contabilidad de la Hacien- phmrento de este Decreto.
da pública. Da~o en P~lacio a ~a(?~ce de junio
Dado en Palacio a catorce de junio de mil novecientos vemtlslete_
de mil novecíe~tos ieintisiete. ALFONSO
i ~ .....
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RECOMPENSAS
AUNós.
Señor Director general de Comercio,
Industria y SegUros.
(De la Gaceta).
particular podrán establecerse libremen-
te por individuos o entidades de nacio-
nalidad española sin más requisitos que
el cumplimiento de los preceptos regla-
mentarios que para poder volar sobre
teritorio español se exigen a las aerona-
ves y su personal navegante; pero es-
tas lineas así establecidas no podrán ha-
cer ningún servicio público de trans-
'porte, tanto de pasajeros como de mer-
cancías.
Cuando una línea aérea de carácter
particular establecida en la forma an-
terior pretenda efectuar transportes de
carácter público necesitará solicitar la
oportuna autorización de este Ministe-
rio de Trabajo, Comercio e Industria,
el cual proveerá en cada caso, previo
informe del Consejo Superior de Aero-
náutica.
De real orden lo digo a V. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. 1. muchos años. Madrid
18 de junio de 1927.
A comandante.
RELACIÓN QUE SE CITA
Sefior.-...
Circular. Excmo. Sr.; El General en
Jefe del Ejército de Espafia en Afri-
ca, cursó a este Ministerio los expe-
dientes de juicio contradictorio, instruí-
dos en A frica, para depurar si el per-
sonal a que afectan y que figuran en
la siguiente relación, se ha hecho acree-
dor al ascenso por sus servicios y mé-
ritos de campaña en la Zona de nues-
tro Protectorado en Marruecos, duran-
te los períodos que en dicha relación se
indican y perteneciend6 a los destinos
que en ella se consignan.
Examinados dichos expedientes y te-
niendo en cuenta que el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina ha emitido in-
forme favorable al ascenso al empleo
superior inmediato de cada uno de los
relacionados, el Rey (q. D. g), de acuer-
do con el Consejo de Ministros y por
resolución fecha de hoy, ha tenido a bien·
conceder al expresado personal el empleo.
que a cada uno se le señala de la -es-
cala correspondiente de su Arma o-
Cuerpo, otorgándoles en aquél la an-
tigüedad .•que igualmente se cotl,signa,
en atenclOn a resultar de 10 actuado-
que los servicios y méritos contraídos
son los que requiere para tal recom-
pensa y antigüedad la legalidad vi-
gente.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2:J 'de junio de 1927.
Duruz DE TETUÁJI
do el día 23 de septiembre de 1925 ~
para ocupar Monte Malmusi, en que ~.
dicho jefe, al mando de la Harka de
Tetuán y en vanguardia de la colum-
na del entonces coronel Franco, al ~~
disponerse para asaltar las trincheras .1
que el enemigo tenía en las estriba-
ciones de Yebel Malmusi, fué recibi-
do con nutrido fuego de fusilería y
bombas de mano, manteniéndose en
su puesto resistiendo la avalancha del
enemigo hasta que terminada la pre-
paración artillera que hubo necesidad
de realizar, lanzóse denodadamente, al
frente de su Harka, al asalto de las
trincheras enemigas, acreditando una
vez más su bien cimentada fama de
jefe experto, inteligente y valeroso; en
su vista, el Rey (q. D. g.), por re-
solución de esta fecha, se ha servido
confirmar la referida concesión, por
estimar que los hechos señalados .10-
teriormente se encuentran comprendi-
dos en el artículo primero del citado
reglamento provisional de la Medalla
Militar.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÚ
Señor...
Capitán de Infantería (f~lecido), del
Servicio de Aviaci6n, D. Carlos Cabre-
nester para sus servicios, y dé otra de·
termina que en las peticiones hechas
en cualquier época al Instituto, el Di-
rector de éste apreciará si la entidad
solicitante tiene dificultades económi-
cas para satisfacer el precio oficial
de los pedidos que justifiquen, se les
sirvan gratuitamente.
y habiendo manifestado dicho Di-
rector la conveniencia de que no él,
sino cada uno de los señores Ministros
señale cuáles son las Direcciones o
Secciones de su departamento que ne-
cesitan técnicamente para sus servi-
cios tales publicaciones, y que siendo
dichos señores Ministros quienes están
más capacitados para apreciar si las
consignaciones de los Centros de ellos
dependientes pueden o no sufragar el
leve coste de dichas publicacioncs car-
tográficas,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver:
1.0 Que por cada Ministerio se re-
mitan al Director del Instituto Geo-
gráfico y Catastral relación de las Di-
recciones y Secciones técnicas que de-
ban ser incluídas en el reparto gra-
tuito inspjrándos~, al hacer dichas re·
laCíones, en el espíritu de. economía
reflejado eA la real orden de 1I de 1--.;....--------------
febr,ero ultimo. .
2.~ Que los, señores Ministros cir-
culen orden a los Centros de su depen- ,
dencia, .que eventualmente puedan ne-
cesitar alguna de dichas publicaciones
y puedan pagarlas a precios corrien-
tes, que las pidan al Director del Ins-
tituto .para que éste ordene les sean
se.rvi~as en tal forma y que aquellos
a qUIenes falten recursos, remitan los
pedidos a su Ministerio para que, si
éste estima justificada la exención de
pago, se lo comunique al Instituto al
pasarle el pedido; y ,
3·· Que atendiendo al carácter fre-
ctlentemente 'urgente de los servicios
de Guerra y Marina se entienda que
10 prevenido en el anterior apartado
segundo para los sefíores Ministros, se
hace extensivo a los Capitanes. gene-
ralee de regiones y Departamentos ma-
ritimol.
,';'-Todo lo cual comunico a V. E. a los
Mectos consiguientes. Dios guarde a
V.' M. muchos años. Madrid 10 de ju-
nio de 1927.
PRIMO DE RIVERA.
Señor Director general del Instituto
Geográfico y Catastral..
(De la Gaceta).
Circular. Excmo. Sr.; El Rey (que
Dios guarde), p~r resolución de esta
fecha, aprobando lo propuesto por el
General en Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa y por considerar de
aplicación el artículo JI del reglamen-
to de reLompensas en tiempo de gue-
rra, aprobado por real decreto de 10
de marzo de 1920 Ce. L. núm. 4), ha
tenido a bien conceder al coronel de
Infantería (hoy General de brigada)
D. José Riquelme y López Bago, la
cruz de tercera clase del Mérito, Mi-
litar con distintivo rojo, en atención
a los distinguidos servicios que ha
prestado y méritos que ha contraído
en operaciones realizadas en nuestra
zona de Protectorado en Marruecos
durante el tercer período de operacio-
nes, mandando el regimiento de Ceri-
nola núm. 42.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Kuarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1927.
DUQul: DI: Trrruú
S-eñor...
U.!:.L~~_~'Ltl~-:.r.~~~r;¡""íDtM
lilistw .. reauje, [O.ti, .la(lS1ril Circular. Excmo. Sr.: El General
en .Jefe del Ejército de España en
Núm. 419- Afrlca, en uso de las atribuciones que
11 S le· eonfiere 'e~ articulo tercero del re-mo. r.; El criterio establecido en 1 .
. g amento proVisional de la Medalla
,sus' r~lentes informes por el Consejo Militar de rz de marzo de ImO (DIA-
Supenor de Aeronáutica, en armonía con O "..
lo que dispone el artículo 33 del real RIO FICIAL núm. SO) y el 52 del re-
decreto de 25 de noviembre de 1919 ~laGento de recompensas en tiempo
para la navegación aérea civil, obliga d:: l~lid~~b~{Od~a~,Mr reíil de~reto:st:c16~ar'C1 mencionado precepto, y a ro 9J), dió cuenta d~2~a~;; ~n~~7de~
S M' J R '. . la Medalla Militar al comandante dedos~ co~ :1 cr}rer~~' a~fd~: r:f:::= i ~~f(~~~f~en~~nt~gc~~t~~eIMuñ~rZ s~rb~=
to que las Imeas aereas de carácter 'liante actuación en el c~~ate libra-
"
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U. V.pUDIo lj1,
A oficiales moros de primera.
A capitán.
A teniente.
Alférez de Infantería, del Tercio,
D. Alfonso Martínez Mateos, quinto y
Oficial moro de segunda, del Grupo de Señor...
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu- I
ta, 3, Sidi Said Ben Hamed, noveno pe-l
ríado, antigüedad, de la fecha de esta,
disposici6n (artículo 13 del real decreto I . •
de 21 de octubre de 1925, D. O. núme- ClI'cu1ar. Excmo., Sr.: En vista de
Teniente de Infantería, del Tercio, ro 236). ¡propues.tas reglamentarias, el Rey~. Juan Redondo Olave, noveno pe_ Oficial moro de segunda (fallecido),' (que DIOS guarde?, por r~soluci6n de
nodo, antigüedad de la fecha de esta del Grupo de Fuerzas Regulares Indíge- esta fecha ha temdo a bIen conceder
disposici6n (artículo 13 del real decre- I nas de Ceuta, 3, Sidi Mohamed Maimon' al l pe.{:onal que .fi~r.a en la siguienteto de 21 de octubre de 1925, D. O. nú- Medani, noveno período, antigüedad de ~e aCI n, que prm~lpla con el comaD-
mero 236). 31 de julio de ]924. fecha final del mis-', ante de Infantena D. Fra~cisco La-
Teniente de Infantería, del Grupo de mo (artículo 13 del real decreto de 21' rr0!1dobunoé ~ndrés y t~rmma con el
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhu- de octubre de 1925, D. O. núm. 236). ! te:lente m dlco D. MIguel .G~acián
cernas, 5, D. Ismael Halc6n de Silva, Madrid 22 de junio de 1927.-Duque 1e s~dop la. Medalla de ?ufnmlentos
octavo período, antigüedad de la fecha de Tetuán. . P?r ~ atna, con la pensión e indem-
de eSta disposici6n (artículo 13 del real mzacl6n qu~ a cad~ uno se le señala,
decreto de 21 de octubre de 1925 DIA- por haber SIdo hendos por el enemi-Jl.IO OFICIAL núm. 236). ' g? .en campa~a, o en las demás con-
Teniente médico (fallecid.;» del Gru- CÚ'cp1ar. Excmo. Sr.: Vista la pro- dlclones c~>nslgnadas en el primer ca-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de puesta formulada por el General en. ~o ~~l hart~uld l~uarto del reglamento
Tetuán, 1, D. Germán Mantec6n Mo- Jefe del Ejército de España en Afri- de I~ a d e a a aproba~o por real
lins, octavo período, antigüedad de 31 ca, el Rey (q. D. g.), por resolución (Ccrto ,e ]\) de abril de 1926
de enero de 1924. fecha final del mis- de esta fecha, ha tenido a bien con- D' n~m. 14· .
mo (artículo 13 del real decreto de 21 ceder la cruz de primera clase del Mé- e rea o~de.n 10 digo a V. E. pa-
de octubre de 1935, D. O. núm. 236). rito Militar con distintivo rojo a doña D' su con~Ctnuento y demás efectos.
Manuela Ternero, viuda d" Urcola Mlo~ .~uar ~ a. V. E. muchos afios.
dama enfermera de primera clase d~ a n 22 e, Junio de 1927.
la Cruz Roja Española, como recom-
pensa a su valerosa y abnegada con-
ducta acompañando como dama de ho- Selior...
rizo Romero, octavo período, antigüe- octavo periodos, antigüedad de 31 ele ju- Dor a S. A. R. la serenllima seliora
dad de la fecha de esta disposición (al"- lio de 1922, fecha final del quinto pe- Infanta dolia Luisa de Orleans com-
tículo 13 del real decreto de :n de oc- ríodo (artículo IJ del real decreto ele partíendo con la auauata aelio'ra Lu
tubre de 1925, D. O. núm. 2J6). :n de octubre de 1925, D. O. DÚDl. 2J6). fatigas '1 rieagos de la expedición por
Capitán de Infantería (fallecido), del Alférez de Infantería, del Grapo de la zona de nuutro Protectorado en
Tercio, D. Sebastián Vila OIaria, oc- Fuerzas Regulares Indíge¡as de Te-I Africa para repartir el quinaldo a
tavo período, antigüedad de la fecha: tuán, 1, D. Joaquín Rodríguez Lara, 00- nuestros soldados.
de esta disposición (artículo IJ del real veno período, antigüedad de JI de ju- De real orden lo digo a V. E. pi&-
decreto de 21 de octubre de 1925, DIA-' lio de 1924, fecha final del mismo (ar- ra su conocimiento y demás efectos.
alo OFICIAL núm. 236). tículo IJ del real decreto de 21 de octu- Dios guarde .a V. E. muchos alias.
Capitán de Intendencia, de la Co- bre de 1925, D. O. núm. 236). Madrid 22 de junio de 192].
mandancía de tropas de Ceuta, don
Luis Alcázar Leal, noveno período, an-
tigüedad 31 de julio de 1924, fecha
final del mismo (artículo 13 del real
decreto de 21 de octubre de 1925, DIA-
Jl.IO OFICIAL núm. 2J6).
AL
Duque de Tetuú.
l! CaattclaclelCuodd corrspondla_
DlPLI!O CUI!RPO N.OMBR~S
Callflcad6a artIcalo 5.' !~ ~¡~.1 • Ii'de la B .- TOT: i qlle le " .g-g,
herida • lO f §: "'8 a -
"
le aplica A.. ,
11 - - PaetuPta•• Pta.
Comte.lnl.' Caz. AfrIcL .. , •• D. !'ranclsco Larrondobuno Andrb (herldo el 8 mayo de 1926).
-- -
Cap. Inlaate·
Menos grave 24 a) . . ,.
rla (hoy
.'
comdle.).• Hark. Tetuin ... • Rafael O.rela V.Ill\o (herido el 11 mayo 1926.............. Idem ....... 38
Tente. Inf."
.) 570 . 570
(fallecido). Regls. de Cw\a. • EI.dlo Mendoa Vlllalba (herido ellO m.yo 19'26) .......... Or.n...... 79
AIf. Inf.· (hoy e) 1.155 1.600 2.785
tenIente).. Idem........... • f'aastlno Andrea Jimeno (herido el 9 mayo 1926) Menos gr.ve 95
Tente. Inl.... Reg. Cuenca .... ll' J os~ Romero Ro,!,ero (herido el 14 marzo 1925).::::::::::: b) 1.425 175 1.680
Otro Id ..... Regls. de Ceata.
Orave...... 338 el 5.070 1.600 6.619
Otro Id..... Caz. Alrlca, 8.•••
• Jos~ Payeras AlslOa (herido el 5 septiembre 1925).......... Idem....... 451 el 6.855 1.600 8.455
'ÚtN Id..... Caz. Atrica, 6.... • Jos~ Lope.' de Harol. del Rey (hmdo el 8 mayo 1926)...... Menos grave 91 b) 1.4~5 200 1.655• Jos~ CómItre P~rez o Ce. (herido el 4 septiembre 1925)
AIf~ez Id ••• Terci~.......... • J~~ Odia Fontenla (herido el 20 mayo 1926) .......... ::: Orave...... 553 e) 8.29; 1.600 9.8"
'Útro Id ..... Regls. de Tetuán . • Ferna~do Campos MArque< (herido el n octubre 1925) .....
Idem ........ 190 e) 1I.850 1.400 4.250
'Útro Id..... Tercio.......... • FranCISco Ramos RabIO (herido el 21 sepliembre 1925)......
Monos grave 71 b) 1,065 )75 1.240
Tenlenlem~-
Or.ve...... 188 e) 2.820 1,400 ".no
dlco...... Regls. d., Cenia • • Miguel Oraclin Casado (herido el 26 enero )921) ••••.•••••• Menos grave 700
1
61 b) 1115 1.115
Madrid Z2 de 'anlo de 1927.
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Cil'ca!ar. P.a.•. Sr.: Como resut-
tado .e ... 'ocumentadas instancias
~rsa'" a r.- UiDisterio, el Rey (que
Dios guU"c$, per resoluci6n de esta
fecbl\, ha teaiclo • bien conceder la
~edaU. de SufrÍlllientos por la Pa-
tria. .ia .....6... loí jefes y oficia-
tea .ue ipraa e. la siguiente rela-
d611y que prÍllcípia COIl el coronel de
_dlid~ .......... Orad Gagias '1
termina con el teniente d~ dicho Cuero
po D. Rafael Alvarez Blanca, por ha-
ber sido heridos por ti enemigo cn
campaña con anteriorid3d a 29 de ju-
nio de 1918 y reunir las demás condi-
ciones exigidas para su concesión por
el real decreto de 27 de abril de 1925
y real orden de 29 del mismo mes y
alío (D. O. núms. 94 y 95)·
De cea! orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento '1 demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoa. (
Madrid 22 de junio de 1927.
DUQ1JJt DI: Tr:ruAJI
Selior..•
Lagar ~n qu~ r~cib¡ó la halda FE e H A ~ ""....."", Io'~
~ NOMBR,ES '1 por la cual solicita la rida o ti=polavertido m su
• coacrslóa Día Mes AII curaclóa
- --
e-oacl de ..dlí4.............. D. Urbano Orad Oagias.....••••...•••.. Cacao (Isla d~ Cu~a)•.... oo ..... 27 junio ... I~ OrlV~.
Tealeat~ CcJellllft .~ IrlllIItcrta •. • Manu~t Pach~co d~ Ley.............. Alambuyacan (f'ltiplnas) ..•••••.. 15 marzo.. I Id~m.
~.~ .....teria. .••••••..•. • llddonso d~ Molins Manzanar~l..•.•. Bananco d~1 Lobo (Alnca)..•••.. 27 julio ... t d~m.
o .~ C.aIIala.............. • P~dro Ma.slr. Macias ••.•••.•••••••. M.yaba (Alrica) ................. 18 ago'to.. 1111 ldem.
~d~ la Oual1lia 0 ..11••••••••• • Jo~ Ciaré! Cruz..................... Taxdir (Alrica) .... oo ........... 10 s~f¡brc. I~ ldtm.
eaI..I~ IDlaat~l. (e. ¡u....... • I{:l Jlmén~z Es&arcia•..••......••••. ·idi Mus. (Africa) .. . .......... 23 ju lo ... 1 Idmt.
T.leaat~.~ "~dee........... • ael A1...rtl lanca................ Sest..d~ro Ouaximay (Isla Cuba). 1 junio•• , I Más d~ 10 dlas.
aMaUld U d. jouol.ll~ 19t'f.-DlIql1~d~ T~tain.
. -"'
DuOva DK Tuub
Seftor...
Continuaci6n de la relaci6n de la
real orden circular de 18 de junio de
1927 (D. O. núm. 135) •.
De real orden 10 digo a V. E. pa-¡ ralejo Moraleja, la cruz de primera clase
ra su conocimiento y demás efectos. del Mérito Militar con distintivo rojo
Dios guarde a V. E. Ir.tlchos años.. por méritos contraídos y servicios pres-
Madrid 22 de junio de 1927. I tados en nuestra zona de Protectorado
DUDOS D. T-ETUÁB' e? Marruecos du;ante el noven<;> pe-
nodos de operaCIOnes, pertenecIendo
al regimiento de Infantería Toledo nú-
mero 35.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1927.
Señor...
Circular. Excma. Sr.: El Rey (que
Dios gvarde), por :esolud6n de esta
fecha, aprobando lo propuesto por el
General en Jefe del Ejército de Es-
pafia en Africa y por considerar de
aplicación el articulo 31 del regla-
mento de recompensas en tiempo de
guerra, aprobado por real odecreto
de 10 de marzo de 1920 (C. L. nú·
mero 4). ha tenido a bien conceder al
alfére:t de Infantería D. ]oaquln Mo-
Cir"cular. &cao. :5r.: El Rey (q!.1e
Dios guardc!), por nsoluci6n de esta
feclta. ...r.u.d. 10 propuesto por el
General _ Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa y por considerar de
aplicación fa excepción primera del ar-
ticulo S9 del ",igente reglamento de
recompeAs" ea tiemPo de guerra, ;Ia
tenido a bie. conceder la cruz del
Mérito Uilitar con distintivo rojo al
cmnandante de Infantería D. Isidoro
Cerdefi. Guricll '1 teniente de la pro-
pia Arma •. Antonio Segade Saga-
au~ por méritos contrafdos y servi-
dos preatados e. nue.tra zona de Pro-
tectorado etl Afriea durante 10. perío-
4los de opCll'aciones cuarto y quinto el
primero, F cuarto al sexto el segundo,
.ertenecieadl) a to. regimientos de la
Victoria lI.ú•• " Y Saboya núm. 6,
reepeawaa-.k.
© Ministerio de Defensa
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BATALLÓS UE Il~OI()TU.EGRA~·i·.UE C\,\IP~S'
Cabo Aotonio López Tebar........................... 28 octubre. 1921 Orave .
COMASDASCIA DE INTI':-;U~NC:IADI' '\\fllLL'
131 25 00 Vilallcia.
~~ 37 SI) Idem.25 00 (dem.
~ 25 00 Idem.25 00 Idem.
149 ~ CO Idem.
142 25 00 Idem.
2~ 25 00 5810125 00 Idem.
3l 17 50 5 aftoso~ 12 SO Vilalicia.12 50 Idem.
46 12 50 Idem.~ 12 50 Idem.12 M Itfem.
41 12 50 Idem,:~ 12 óO ld~m.12 50 Idem.
ffi
12 50 Idem.
31 12 SO :; afio•.
3 12 50 Idem.
12 50 Vil_licia.
41 12 50 Idem.
'1
25 00 Idem.
42 25 00 Vitalicia.
S 25 00 5 allos.
~ Ninguna.11 60 5 atlos.11 SO ¡dem.3 17 SO Idem.38 12 SO Idem.
2~ 25 00 Viullcia.Nlnguoa.
104 26 00 5 afio..
4~ (l;lolI:una.
79 25 00 Salios.
70 25 00 Idem.
73 25 00 \llIallcla.
63 25 00 5 all05.
83 25 00 Vitalicia.
31 25 00 5.ftol.
126
1
25 ,00 Idem.
2ll 00 Vitalicia.158
1 12 50 5 _"os.J ~ ..'12 r~ VitallclLI .l..,
~ 17 .,.....50 S alioli.
(ContiDD.,.iI.)
PENSIóN
HOIJlIla-II====;:==r=====
lIe1adel Paetal Cts r. T1eaapo
---r----
Call11cadón
1,2~ ,'vI.n.,s grave .• , '" •.
In; ,Idem .
19l5¡'IItJoom .
1 2ó 'JI;¡.vI"•••••.••••••••
192,11,\\0"u, l:r3ve .......•
1\I'¿;1 el; ave .
1\1, ,¡.I<le'n ..
19!5'I.\\croos gran ..•...•.
l'''l~lllora\'e .
1111. Idem ..
1920;l ldem ..
192C>j
1
ldem .
1'126, ,ldem, ..
1916¡l ld em ..
:~2~~1 1~~~0~.~~~:~::::::::
111'0' Leve .
1924 Idem ..
1924 Idem ..
1924 Idem .
19H Ild~m .
1914[' Idem .
In4 Idem .
19~4·lld"m ..
1914j1dem ..
11I14J;ldem ..
19'14 ,Idem ..
19241'lldem .
19'14 Idem .
19241 'dem .
1925, Jrave ..
1925
1
Orave .
19l5: Idem ..
19'15' Menos¡¡rave .
1924 leve .
lY'l4"ld,m ..
I~l) Menosllrave .• , .•
1924 Levr .
1921lf\\enos grave .•..: ••.
1924¡¡Menos ¡¡rave....••..
2 octubre. 192" Oravr ..
15 mayo... 1926,Orave .
14 jlllio . .• 191:;' Menos grave .•••••••
18 <liebre••
IS idem ..
18 enero ..
2L novbre..
22 octllble.
25 idem ..
2 dicbre..
30. s·pbre ..
2¡'OClnbre.
~ fdem ...
4¡junirJ .•.
30 'cpbrr•.
2 nctLlbrl •
19 sl'pbre .
15 ,dcm ...
29Imayn ... ¡
29 Idem "'1
29!ldem .. ,
2v '.dem ... 1
29 ídem •.. 1
29¡ Idem '''1
211['dem ..• ,2" Idem .••
i
,. I10 ~Icbre ..
17 ag·"lo •.
17 tdem •••
10 dicbre ..
lu ah'm •••
10 ídem ...
17 ¿c:.!;\,sl<) ••
1:, H.l~OI ••• ,
11 Lem .•. i
17 ídem ...
2'1 ·,epbre •
10 dlcore ..
h s<phre .
11 a~(Jn() ••
13 oClubre.
1I frcha dr la b-rida
'O.a ~I AlIo 11------
R~laei6" ([fU S~ cila.
NOMBR!!SCLASES
Sargen!"... . . • .• l'er"ando Oondle7. La!!",es ' .
Cab.J Mlg"el eaSleHano Martinez .
Olro Kalllóll Oilabert 5,Jler .
Snld"do Jusé tern~"Jez ~'ernanJ,'z 1
Otro.•• : •.••••.• Mthlrsto Tt"jada Ikc':rra .••.•.••••.••.••••...•..
Otro....•....... l{oll1u~luu.TU:US;l, .\1urC\J, •••••••••••••••••••••••
Otro ' Antomu Ualela Lepe .
Otro Anlvnio UOllzal<z llarcla .
!'ATALLÚ~ Uf. l"m:SIl:ROS DE TETUÁ:oI
Soldado Teófllo Dolado d. Francisco ,. oo............ 19 sepbre. 1925 Orave ..
Soldado ........ Juan Vicente Ufar!<............................. 21 agosto ..
ORUPO ~ E fSTESDENCI,\ I>E CEUTA
Sat¡entp...... .. Luis Escribano Olgueras . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . .. . 2 julio •..
BATALL6s CAZADORES UE ÁfRICA, 1~
Cabo Agusll" Rodrigarz Panla;¡J a ..
BATALL6s C.u:U>ORES DE ÁFRICA, 16
Sargrnlo.. . . .. .. Eduardo Carrasco SanChel .........•... , , I!
Cabo Mi¡¡url úellran LÓjJ"z ¡!
Soldado M.nut! Domlnguez Almag, '"
Olro , ' Jos. Parrdes Perez '" ..
Olro I(amón Pino Cano .
Otro Miguel Delgad" I'acheco 1
Otro 81as Alvarel uonLa'el ' ' •.
Otro 8rOllo Colado P.rez .
BATALLÓN CAlADORE; DE ÁFRICA, 17 11
. I '
Sargento I:.useblo Perez Fe,rnandez '1
Cabo Lacarla. Garcla Sona .
Olro ; Jos. A, na,z S.lazar 1
SOld¡.do S3ntia;;:0 Salllp";eto Amor 1
Otro Pedro Lab«la RO'lnglleL \
Otro Raf..~1 l'c-rf"rlltn (jul.i~n•...• , ••• , .•..•.•.••••..
0110 ,\JUl.li l'.:r " Z.:tmora....• "" 01
1
'
Olro , .>\ 'nuel Sá.lchez Cal~ro ' 1
Otro.••..••.•••. AUlOnio rCCllalldrl Uulieuez .
OliO.•••••••• '.0 ¡'aojo Kuo·u .l::Srllran o •••• o o •••••••• :'
Otro.•..•....... I'>.scual OilrCla t{aluil. .•.••••••••.••.••••.••••••
Otro...••...•••. Mig:JC.·1 80fl5 J\1irltlplrs..•.•••..•.••...•••••.••••
Otrl,).••.•.•.•••.•\\anurll""trcira Cufan .•.•.•.••••.•..•.•.••.•.•••
Otro ' Jose Luqlle O"'cia ' ..
Olro C'sar Iglesias Marunel .
BATALLÓ:O; CAZADOPES D~: .iFRlCA, 18
S.Qldado Félix Veaperina Romero ..
(JItro.......••••. Jo~c .,ánclI, z Marllllt.:.t ..................•.•.....
Olro Fabrici no.,ial¡:"do JUSIO '" .
TERCER Rt'OIMII:NTO UE ARTJI.L~·lliAUE -"IOSTASA
Sargento José Pérez de la Cal. ..
Olro ¡{icardo fernándcz Alvarez .
Otro CekrIDo M.rtID~z Sie'ra ..
Artillero Basilio Flecha GOrdo" .
AORUPACIÓN DE .... IlTlLLEllfA ¡JE CA.\Ii'AÑA
UI! Mt'IJLLA
Arllllero Juan Papls Mira .
Otro, José tllanco SancheL. ' .
REOIMIENTO ARTILU':IlIA DE COSTA NU.\I, 1
Corneta .•..•... Crl.tóbal Fern'ndel Ortega... .......•..•...... 14 enero.. t926 Menos grave •••••••
BATALI.ÓN D'~ INO¡;NIEROS Il'~ MEl.Il.LA
...
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
a.CCIOI a. 11,llllrU
DESTINOS
leceJOn de CabllllBl'fll VCrll dunar
DESTINOS
Rfal ordrn dI.' (, de ;ullio de 1937
UJ. O. /lIin!. 124').
Rl!al ordl.'n dI! 9 de mayo de 1927
(D. O. núlll. 105).
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
el coronel director de la Aeademi", de
Excmo. Sr.: Como resultado del con·
"ursa anunciado por real orden circu-
lar de :¿.l de abril último (D. O. nú.
nlt'r0 93) para provcer una vacante
de capitán de profesor de plantilla en
la Academia de Ingenieros, que ha de
,lcscmpeñar la segunda clase de pri-
mer aiio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien desill:llar para ocuparla al ca-
pitán de dicho Cuerpo D. Leandra
García González,· cun destino en d
re~imiento de Tclé¡¿rafo..
De real orden lo di¡.co a V. E. ¡¡a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua~e a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1927.
DugUIl DE TJt1'UÁK
Seitor Capitán ~eneral de la Quinta
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región ~ Interventor ¡:;eneral del
Ejército.
Señor Capitán
región.
Señor Interventor general del Ejér~
cito
Excn1ü. Sr.:· El Rey (q D. g.), por
re,ccluciú!! de C~!:l ¡.:cha, sc ha servi-
do conferir el cargo de Director de la
Escuela de Equitación Militar al coro-
nel de Caballería D. Edllardo Au¡ru¡¡-
tín Ortega, con destino en este Minis-
terio (primera Dirección)
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto¡¡•
Dios guarde a V. E. mucho:; añal".
Madrid 22 de junio de 102'.
DUQUE DE TETUÁN
general de la prim~ra
Soldad,), Anto¡;!" Pér<cz Salamanca,
destinado a las Intervellciones milita-
res de ?telilla, entiéndose que procede
del batallón Cazadores Afriea, 13.
)'ladrid 18 de junio de 1927.-Lo-
sada.
Soldado. Juan ,\lonso González, desti-
nado a la )'lehal-la Jalifiana de MeJilla. 2,
entiéndase que procede del regimiento
Africa, 68.de la cuartageneral del
-
RELACiÓN QUE SE CITA
Real ordm de 8 de febrero de 1927
(D. O. núm. 32).
Cabo. Lázaro Funes Almansa, desti-
nado a la Mehal-Ia Jalifiana de Goma-
ra, 6, en~iéndase que procede del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán, 1, quedando afecto a la fuerza sin
haber del batallón Cazadores Afriea, S,
Soldado, Andrés Villoldo García, des-
tlnado a la Harka de Melilla, entiéndase
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general del
Ejército.
El Direct<K IlcQcral,
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la primera
región. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que las reales órdenes
que se indican en la relación que se in-
serta a continuación, que empieza con el
cabo Lázaro Funes Almansa y termina
'con el soldado Antonio Pérez Salaman-
ca, destinados a dichas unidades Jalifia-
nas, se entiendan rcctificadas en el senti-
do de ser los Cuerpos de procedencia de
los interesados en ella comprendidos, los
que también se mencionan.
De real orden, comunicada por el s\:-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiios. Madrid 18 de junio de 1927.
El Direetot Il..enl,
ANTONIO LOSADA ORUGA.
Excmo. Sr.: Como resultado del coa-
curso anunciado por rcal orden ~ir­
cuiar de 19 de abril último (D. O. nú-
mero 8~), el Rey (4. D. g.) se ha ser-
viuu disponer que el sargento del re-
gimiento de Infantería Vad Ras nú-
mero 50, Juan Jiménez Vil1en,. pase
destinado, en concepto de plantilla, a
la compañía de carros de combate
ligeros afecta a la tercera sccción de
la Escuela Central de Tiro, causando
alta y baja en la próxima revista de
comisario.
De real orden, comunicada por el
seilOr Ministro de la Guerra, lo dIgo
a V. E. para su conocimiento y -le-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de junio
de 1927.
Señor Capitán
región.
Señores Capitán general
región e Interventor
Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-, que procede del batallón Ca%aclores Afri-
ra su conocimento y demás efectos. ea, 15·
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 192 7.
DuUUlt 0& TJ:"l'UÁ1'
general de la octava
•
..... .. 11111'111'
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado de
concurso anunciado por real orden de
2 de abril último (D. O. núm. 77) pa-
ra proveer el cargo de auxiliar de So-
matenes de la cuarta región, con re-
sidencia en Olot (Gerolfa), el Rey (que
Dios guarde)· se ha servido designar
para ocuparlo, aprobando lo propues-
to por el Capitán general <ie la citada
región. al comandante de Infantería
D. Antonio Martiná Guzmán, con des-
tino en la zona de Reclutamiento v
reserva de Oviedo núm. 46.
Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
puesto por el coronel director de la
tercera sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, y teniendo en
cuenta 10 prevenido en la real orden
circular de 11 de agosto de 19 19
(D. O. núm. 178), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien designar para
desempeñar el cargo de jefe de estu-
dios y experiencias del expresado Cen-
tro al teniente coronel D. ValentínGo~%ález Celara, actualmente destina-
do en el regimiento Infantería Sabo-
ya núm. 6.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ai\o.
Madrid 22 de junio de 1927. ~
DugUJ: DE TETUÁN
Seftor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
'. ,\l'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito ,fecha 22 del mes actual, promo-
vida por el oficial segundo del. Cuer-
po de Oficinas Militares D. Jose Og~­
ya Garda. con detotíno en e!a CapI-
tanía general, en súplica de que se .Ie
conceda el pase a la situación de dIS-
ponible voluntario, con residencia In
uta corte, en las condiciones que de-
termina la real orden circular de 10
de febrero de 1926 (D. O. núm. 33);
teniendo en cuenta que en la clase
del interesado existe personal exce-
dente el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido ~cceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1927.
DugUK DE TETUÁ N
Señor Capitán general de la primera
región.
Scñor Interventor general del Ejér-
cito.
Dirección gener~. de I!1struc-
ci6n y AdminIstracIón
DISPONIBLES
© Ministerio de Defensa
Seftor Capit!n cenenl de la quinta
región.
Seftor . Interventor senera! del Ej&- Sefior Capitán gel1era1 de la quinta
cito. , regi6n.
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InsenÍCl"~ carsó a f'Ste Ministerio en
2 del corriente mes, promovida por
el alumno de la misma D. Francisco
Baruoraa Porras, en súplica de que
R le autorice para disfrutar 1aa pró-
JDmas ~caciones de fin de curso cn
Hencbya (Francia) y Roma (Italia)
el Rey (q. D. g.) ha unido a bien ac:
ceder a la petición del recurrente, d~­
bieul!o tener presente cuanto deter-
~ ~s articulos S. 7 87 de Ju
aasttwc:Clones aprobadas por real or-
~eu circular de 5 de junio de I90S
(c. L UÚDL 101).
De real o~d~n 10 dico a V. E. pa_
roa. su conOClmu~nto y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Kadnd 20 de junio de 19Z'].
Dugua DI: 'rauAJr
KATRU40NIOS
EX<:nlo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Ingenieros
D. Luis Villar Molina, con destino
en la Academia de Ingenieros, como
ayudante de profesor, el Rey (que
Dios ~de) se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio
con dolía Isabel Seco San Martín, con
arreglo a lo dispuesto en el real de-
creto de 2Ó de abril de 1924 (c. L. nú-
mero 19Ó).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aDos.
Madrid 20 de junio de 1927.
941
ORDEN DE SAN HERYENE-
GILDO
Circular. EX<:nlo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Ordcn de San Hermenegil-
do, ha tenido a bien conceder a los
jefes y oficiales de Ingenieros que
figuran en las siguientes relaciones
las condecoraciones y vensiones de la
Orden que se expresan, con la anti-
güedad que a cada uno se le señala,
debiendo los agraciados con la placa
que disfruten pensión de cruz, cesar
en el percibo de ésta por fin del mes
de la antigüedad a aquélla asignada
con arreglo a los artículos 13 y 24
del reglamento y :J.. de la real or~
den circular de 8 de julio de 1918
(C. L.núm. 1711-).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ltUarde a V. E. muchos añol.
Madrid 18 de junio de 1927.
DuQm DI: Tftu1Jl
Señor...
Rtlació,. IJlÍm. l.
Antl¡liedad
Autorld.d que rllnt la
.1!apleo. NOMBR.eS Condecor.clon documeu tlJ:ióa
Dia M" Me
- -
Tmlente coronel D.c.rlos Oarela ?ret.J yTo.ju ................. Placa .......... 27 f.brero. ~~ Comand.ncl. Ing.nleros. adlz.Jdem .......... • Honorato Maner. udlco..................... Id.m ........... 11 marzo .. Prlm.r R.¡lml.nto de T.ltgrafo..COmand...le•••• , Alfonso d. l. U.ve Sierra.................... Cru~ ........... 13 dlcbr... ¡:; Id.rn.Idem ........... » Teodomlro Gonúle~ Ant'lnlal ................ Id.m ........... 3 enero .. Mlnlalerlo de la Ouern.Id............. • DominIO Morlon" larraca " •••••.•••.•••.•• Idem........... 9 Mlrzo•• :~ Idern.Idem........... , Llda AIYlre% I~pura .......................... Id.m........... 30 Idem ... Idern.TmI.nle Ce. R,). » e•••bll> VII!avude O.rcíL................. ,. Idem........... 11 febrero. ii2 Orupo In,enlero. Meaorca.
•
Rtlació,. ,.úm. 2 .
....- Antl¡fiedl4 Pen.lón fFecha del cobro
.
............ AlItorldld que ClIn6 la~Ieoe NOIIlU;S .Cate¡ol1u Inllll
-
40C\U1lelltadÓll
oCa M" AJlo p".w DII M" A/lo
- - - - -
'CorvIIel rrtdo " O. Pablo DupU VIIIt., .................. P. d. cru.•• 8 Junio... IO¡~ 000 1 m.no •• :~ Caplt.nll grl\. dela 5.' re¡tÓll..()tz'o ........... » ~.t SI.nco IIIIlrtlnn................. Idem....... 30 .epbre • l:i7 000 1 febrero. Idem Id. de 111.' Id.Qpltá (I!. !t) .. » lorenclo Oomlll Slnl" ••••••••••••• Idem....... 9 marzo .. 000 1 abrIl.. .. 112 Orupo de Ina;nrOl. de M"eaorca.
Madrid 18 de jlllllo de Hm,-Duque de Tetu6n.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD i ULACIÓN om SI: CITA
Cfrea1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que: Dt 500 p~utas an)j{J!ts.
Dios guarde) se ha servido conceder:
• los jdes y oficiales del Cuerpo de ! Comandantes.·
Ingenieros que figuran en la SigUien-/
te relación, y a partir dc 1.0 de julio D. Ignacio de la Cuadra Mas, su-
próximo, el premio de det:tividad q:Je pernumerario sin sl,leldq en la ter-
a cada uno se le señala, como com-l cera región.
preudidos en la base t:ndécima de la D. Luis Serrano Maranges. de' la
ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nú- iAcademia del Cuerpo.
mero 1Ó9), ateniéndose los supernu-. D. Gustavo de Montaud Nogueral.
meraríos sin sueldo a lo dispuesto -,n . de este Ministerio.
la real orden circular de ¡O de fe-:
brero de 1921 (D. O. núm. 35). I Capitanes.
De real orden lo digo a V. E. pa-I
ca, su conocimiento y dftmás efectos. D. Fernando Olivié Hennida, del
DIOS .guarde ~ ~. E. muchos años. Establecimiento Industrial de Inge-.
Iladrid 18 de Jumo de 1927. 1nieros.
DUQUlt D. TI:TUAx D. Agustín Tejedor Sanz, del Co.
legio de Huérfanos de Santa Bárb¡¡.~... ra y San Fernando.
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, D. Antonio Cafiete Heredia. del S~r.
: vicio de Aviaci6n.
D. Juan García San Miguel y Una.
del sexto rei'imiento de Zapadores
Minadores.
D. Miguel Fernández del Villar, de
la Comandancia de M~lilla.
D. Germán González Tánago ,
Obregón, de la ComanJancia de obru,
reserva y Parque regional de la sex-
ta región (Santander).
D. Fernando Mexia Rosciano, del
Servicio de Aerostacíón.
D. Federico Besga Uranga, del
Servicio de Aerostación.
D. Arturo González Gil de Santib1.
ñez, del Servicío de Aviación.
D. Julio Hernández García, super-
numerario sin sueldo en la octava re-
gión.
D. Adrián Uliarte E~ea, del prl-
-Sermo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de habilitación de un local del
Seftor Capitán general de la tercera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
o. o. aaa. 137
TRIBUNALES DE EXAMENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer 'Jue el comandante da
Ingenieros D.. Francisco Buera García.
con destino en el batallón de Larache.
forme parte de los tribunales de exá-
menes de la Academia de dicho Cuer-
po, los días primero al doce inc1u~ive
del mes de julio próximo, y el caPitán
D. Julio Brandis Benito, de la cOIJ?pa-
ñía expedicionaria del quinto regÍmlen--
to de Zapadores. Minadores, del prime-
ro al nueve del mismo mes, haciendo
los viajes por cuenta del ',Estado y te-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de mejoras en las Torres de Cuarte,
en Valencia, cursado por V. E. a este
Ministerio con escrito fecha 25 de ma-
yo próximo pasado, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a bien aproharlo para eJe-
cuci6n por gesti6n directa de las obras
correspondientes, considerándolas in-
c1uídas en el caso ptimero del artícu-
lo S6 de la ley de Administración .,
Contabilidad de la Hacienda piJblica
de 1.- de julio de I91I (c. L. núme-
ro 128), siendo cacgo :o los Servicio.
de Ingenieros el importe de las mil-·
mas, que asciende a 6.700 pesetas.
De real orden, comunicada por el
sel\or Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demál
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afto.. Madrid 20 de junio de 1927.
ltJ Dl.-or .......
AmONIO L08AD4 ORTIGA.
poUgono Me tiro de la Enramadilla
para .almac~ de proyectiles vacios
(Sevilla), cursado con escrito de esa
Capitania general fecha 21 de mayo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para eJecu-
ción por gesti6n directa de las obras
correspondientes, considerándolas In-
c1uídas en el caso primero del articu-
lo 56 de la ley de Ad.IJ?inistrac~6n. .,.
Contabilidad de la H:l.Clenda pubhca
de l.- de julio de 1911 (C. L. núme-
ro ]28), siendo cargo a los fondo~ do-
tación de los Servicios de IlIgeDleros
el importe de díchas obras, que as-
ciende a 5.130 peseta•.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aflos.
Madrid 20 de junio de 1927.
Dugm DE Tnu.lIt
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Sefiores Intendente general milita!' e
Interventor general del Ejército.
Señor Capitán
región.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de r~paraci6n de cu~ier~ en
el parque regional de Artlllena en
esa plaza, que V. A. R. cursó a este
Ministerio con escrito fecha 13 de
mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apr~
barIo para ejecución por gestión di-
recta de las obras correspondientes,
considerándolas incluídas en el caso
primero del artículo 56 de la ley de
Administración y Contabílidad de la
Hacienda pública de l.· de julio de
191I (C. L. núm. 128), siendo car-
go a los Servicio.s de Ingenier<.'s el
importe de las mIsmas, que aSCiende
a 12.260 pesetas.
De real orden lo digo a V. A. R.
Dios guarde a V. 1'.,. R. muchos afios.
Madrid 20 de junio de 1927.
DugUE DE TETUÁlf
general de la segunda
""11#:7~'
rOl el importe de las mismas¡ que as-
ciende a 15.000 pesetas.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alios.
Madrid 20 de junio de 1927·
l>t:Jom DE Tftoú
Señor Capitán llenera! de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Interve';1tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de las obras necesarias para el
alojamiento del personal de la farma-
cia militar en el Campamento de Ca-
rabanchel, Que V. E. cursó a e.te
Ministerio con escrito fecha 24 de
mayo pr6ximo / pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución por gestión di-
recta de las obras correspondientes.
considerándolas comprendidas en el
caso primero del artículo 56 de la ley
de Administraci6n. y Contabilidad de
la Hacienda pública de l.· de julio de
19II (C. L. núm. 128), siendo cargo
a los fondos dotación de los Servi-
cios de Ingenieros el importe de di-
chas obras, que asciende a 17.550 pe-
setas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muc1'os
años. Madrid 20 de junio de 1927.
El Directoc aeueral.
ANToNIO LOSADA Oll.'l'KGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Capitane,.
D. Jaime Nadal y Fcrnández Arro-
yo, supernumerario .in sueldo en la
primera región.
D. Rafael Martinez Maldonado. del
regimiento de Telégrafos.
D. Rafael Ortiz de Zárate L6pez,
-del Servicio de AerosttlciOn.
D. Ricardo Pérez y Pérez de Eu-
late, de reemplazo por herido en la
lexta regi6n.
Madrid ]8 de junio de 1927.-Du-
-que de Tetuán.
Sermo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de gastos originados en la ex-
·tinción del incendio del cuartel de
San Jerónimo, desescombro y habili-
·tación en locales no quemados, en
Granada, cursado a este Ministerio con
escrito de esa Capitanía general, fe-
·cha 25 de mayo próximo pasado; el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
lo para normalización técnica y ad-
ministrativa de las obras correspon-
dientes que fueron incluidas en la
calificación tercera uel artículo .17
del vigente reglamento de Obras en
telegrama de 23 de marzo último, con-
firmado por real orden de 11 pe abril
siguiente, siendo cargo a los fondos
.dotación de los Servicios de Ingenie-
'SERVICIOS DE INGENIEROS'
mer regimiento de Zapadores Mioa-
~oreL .
D. Fernaudo TO'Yar Bernáldu, <tia-
ponible en la primera región y alum-
no de la Escuela Supedor de Guerra.
D. Frauciaco l.t:artinez Núftez, de
reemplazo por enfermo en la octava
-cegión.
D. Víctor Galán Díaz, del sexto re~
.aimiento de Zapadores Minadorel.
D. José Ram[rez Ramírez, del ba-
ullón de Larache.
D. José Rubio Segura, disponible
~n la primera región, alumno de la
.Escuela Superior de Guerra
D. Modesto Sánchcz L1orcús, del
segundo regimiento 'le Ferrocarriles.
D. José Sánchez Rodríguez, dispo-
'nible en la primera región, alumno
-de la Escuela Superior de Guerra.
D. Gaspar Herráiz Llorens, del se-
gundo regimiento de Zapadores Mi-
·nadore•.
D. Miguel Cerdá Morro, de la C~
mandancia de obras y reserva de Ba-
leares (Mallorca).
D. León Cura Pajares, del primer
regimiento de Ferrocarriles.
D. Augusto de Aguirre y Vila, su-
.pernumerario de Aviación en la pri-
mera región.
D. Francisco Josa Domínguez, del
batallón de Meli1la.
D. Pedro del Rfo Soler de Corne-
Itá, del regimiento de RadiotelegraH:I.
y Automovilismo.
D. José Ochoa Olavarrieta, del 1'''-
gimiento de Pontoneroll.
D. Arturo Díaz Rodríguez, del se-
.gundo regimiento de Ferrocarrile•.
dt 1.000 PUttas (Jn~(Jle$.
©~Ministeriode Defensa
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El DIreeIcw ........
AIftomo LOSADA OllftGA.
Señor...
DE~TINOS
ExCmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los soldados
de Sanidad Militar que figuran a con-
tinuación, que han sido aprobados del
primer cursó en la Escuela Automo-
vilista del Ejército. para mecánicos
automovilistas segundos, pasen desti-
nados como tales conductores. a las
unidades a que pertenecen y también
se indican.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 20 de junio de
192 7.
El 01_ .......
AIftomo LOSADA ORTIGA.
Sefiores Capitanes generales de la JWI.
mera y tercera regiones.
RELACIÓN QUE SE CITA
Soldado, José Alcántara Márquet.
de la primera Comandancia de Sani-
dad.
Otro, Francisco Salas Hernández.
de la tercera.
Madrid 20 de junio de 1927.-Lo-
sada.
PRACTICANTES MILITARES
Sermo. Sr.: De conformidad con lo-
solicitado por el practicante civil, con
residencia en Sevilla. D. Marcial Mo-
reno Rubio, aprobado en el concurso-
oposición para practicantes militar(s.
e! Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer sea eliminado de la escala
de aspirantes a ingreso en el referid;,
Cuerpo. .'
aftoso 'puesto por real orden circular de 14-
de febrero último (D. O. núm. .]8) y
que en los exámenes verificados al
efecto, ban obtenido la clásificación d~
maquinistas desinfectores por el orden
siguente:
Sargento, Ginés Gómez Pérez. de
la segunda Comandancia, segundo gru-
po.
Otro. Valeriana Lesmes Castañeda.
de la tercera, segunda grupo.
Otro, Aurelio Ruiz-Zorrilla Ximé-
nez. de la tercera, tercer grupo.
Otro, Carlos Cembreros Gutiérrez.
de la primera, primer grupo.
Cabo. Fernando Martín Torrente, de
la Sección de Santa Cruz de Tenerife.
Otro, Carlos Garriga Pato, de la Sec-
ción de Gran Canaria.
Otro, Telesforo Castellón Sánchez.
de la segunda Comandancia. tercer
grupo.
Otro, Bartolomé Torrens Gamundi.
de la Sección de Mallorca.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo-
a V. E. para sl1 conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 20 de junio de
192 7.
nuc16N QUE SE CITA
CONDECORACIONES
Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 22 de junio de 1927.
Dugoa lB 1'mJb
Señor' .Capitán general de la primera
re¡¡:ión.
Señores Interventor general del Ejér.
cito y Director de la Academia de
Sanidad Militar.
D. Miguel Zara¡z:o,za González.
.. Manuel Berenguer Torraza.
.. Manuel Morales Muñoz.
" Manuel Gutiérrez Fernández.
" José Madaria Garriga.
.. José Serrano GÓm<:z.
" Antonio Delgado Cid.
" Calixto Ruiz-Zorrilla Enríquez.
" Juan Martínez Martínez.
.. José García Acebal.
.. Luis García Ibáñez.
.. Miguel 'Arévalo Agapito.
" Jesús Pérez y Sáenz de Miera.
.. Joaquín Pastor Candela.
" Daniel Ortega Lechuga.
.. Antonio Pelarda Cacho.
., Víctor Hornillos Escribano.
" Camilo Pintos Castro.
" Juan Bonmatí Jover.
" Antonio Guinea Ochoa.
.. Juan García Martínez.
" Tomás Sort Rubíes.
.. José Boned Andrés.
.. Eladio Ruprez Pérez.
.. Bias Carrillo ]iménez.
Madrid 22 de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. remitió a este Ministerio en 6
del mes actual, dando cuenta de haber
concedido al comandante médico, con
destino en el Hospital Militar de Vi-
toria, D. Rafael Rodríguez Amérigo, la
adición a la Medalla Militar de Africa
que posee, del aspa de herido en cam.
pafia, teniendo en cuenta lo que dispo-
ne la real orden circular de 18 de agos-
to de 1919 (e. L. núm. 308), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido apro-
bar la referida concesión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muc;hos años.
Madrid 20 de junio de 1927.
DUQU& D. TftUb
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
CURSOS DE DESINFECClON
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que se publique a continuación la re-
lación de las clases de tropa del Cuer-
po de Sanidad Militar que han termi-
nado con aprovechamiento. en el Par-
que de Desinfección de esta Corte. el
curso que seguían en el mismo de! ma-
nejo del material de desinfección. dis-
1I1I...cll ....nl .1II11r
COMISIONES
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por el director de la Acade-
mia de Sanidad Militar, el Rey (Que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el emoleo de teniente médico a
los 25 alféreces médicos alumnos de
la citada Academia comprendidos en
la siguiente relación. los cuales han
terminado con aorovecnamiento el olan
de estudios reglamentario; debiendo
ser colocados en la escala de su nue-
vo empleo por el ord~n en que apa-
recen relacionados y disfrutar en el
mismo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que'
V. E. cursó a este Ministerio en 3 del
actual, promovida por el comandante
de Infantería, disponible en la primera
región y delegado gubernativo de Ta-
rragona, D Enrique Martínez Herranz,
en súplica de que le sea aprobada la
comisión que desempeñara en Valla-
dolid desde el 17 al 21 de junio de
1926, a fin de extraer caballos para mon-
tarse reglamentariamente como ayu-
dante que era del General gobernador
de Zamora, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado, con los
beneficios que otorga el vigente regla-
mento de dietas, debiendo practicar la
reclamación del importe, la Pagaduría
de Haberes de esa regiQn, en la for-
ma reglamentaria y haciendo constar
no se hiciera con anterioridad.
De real orden' lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 18 de junio de 1927.
DUQt1& Da TETUÁX
Sefior Capitán general de la séptima
región.
Sefiores Capitán general de 1.. cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
mendo derecho a t! dietas rqtamen-
tañas.
De real orden 10 di~o a V. E. ~ra
IU conocimiento y demás efectos. DI?,
euarde a V. E. muchos años. Madrid
:n de junio de 1927.
DUQU'K DB TETUAJI
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señores Capitán general de la quinta
región, Comandantes generales de
Ceuta y Melilla, Interventor general
del' Ejército e Intendente general mi-
litar.
...,
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Circular. De orden del excelenti--
sima señor Ministro de la Guerra. los
artilleros segundos Cipriano García Ma-
roto y' Gregario Baldazu, del segundo-
regimiento de Artillería de Montaña
y Eladio Ramírez Díaz. del rea'imieo-
to de Artillería a caballo. paSaD da-
tinados a la Escuela de Tiro de Cam-
paña (primera Sección), a la que le'
incorporarán con urgencia. verificán-
dose el alta y baja correspondiente ea
la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afíoL.
Madrid 18 de junio de 1927.
SI DI..- .......
A!ftONIO LOIADA O~
'.
",-
•••CIIII" ...........'....
PAGAS DE TOCA.Sí
MADJUU.-TaIJ...,. dell)epólho de. la .0-"..•.
1!I 0rIMra1 Secretarto,
PEDRO VaooGO CA~.
Excmos. Sres. C~pitán general de la
primera I'egión y Gobernador militar-
de Madrid.
Excmos. Sres.: Por fa Presidencia'
de este Consejo Supremo, se dice con.
esta fecha al Intendente general la·
siiuiente:
Este Consejo Supremo. en virtud:
de las facultades Que le confiere la !e.Y.
de 13 de enero de 1904, y según acuer--
do de 9 del actual, hol declarado con,
derecho a lall dos pagas de tocaa quo
le corresponden por el reglamento de·
Monteoío Militar. de aC\lerdo coo lo.
que dispone el articulo primero del'
Eltatuto de 'Clases Pasivas del. Eata-
do, a dofia Inés López dd Olmo. en.
concepto de viuda del alférez de In-
fantería CE. R.), retirado, D. Bernar-
do Gómez Mar1tnez, cuyo Il;l1porte
de 292,50 pesetas. duplo de la. I~S.
pesetas que de sueldo íntegro men-
sual disfrutaba su marido; dichas pa-·
gas deben abonarse a la interesada.
por una sola vez por la Intendencia.
Militar de la primera región. que es.
donde recibía sus- sueldos el causante.
Lo Que de croen del Sr. Presidente·
lo digo a V. E. pa1-a.su conocimieoto•.
el de la interesada y. demás efectos
procedentes. Dios guarde a V. E. mu-·
chos años. Madrid 18· de junio de-:
192 7.
Señor .••
Ignacio Rigos .tnestá. al lICeando
ele montaña.
Francisco Casahuita Rios. al mis-
mo. 1
José Rastrojo Lucas, al prime1'o a
pie.
Francisco Vila Arhañit, al segundo.
Eleazar Andrés Bermejo, al mismo.
Antonio Hernández, al' tercero.
Emiliano Villanuev:l Baigorri. al
quinto.
Emiliano Pagin McdiaviUa. al oc-
tavo.
Pedro Mariné Bafora, af mísma.
Facundo Martínez Martinez. al re-
gimiento de Artillería tie Costa. 2.
Madrid 18 de junio de 1927.-Lo-
sada.
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabo••
Antonio Esteve de Pedro, al le-
gundo regimiento de Artillería li¡era.
Justo Caso Plaza, .11 la,·
Aníbal Calles Mat~o, al 14.·
Francisco Canseco' López, al mis-
mo. .-
Silvio Gutfrero Herrero. al tercero
a pie.
Jase Barb'a Marín, :>.1 mismo.
Angel Leal Castaño, al mismo.
Joaquin dq la Torre Moreno. al
cuarto.
Darío Munido Blanco. al eQ~In;).
ArtI11IroI primuoa.
loa' Quintana JJuil. al oct..o .....
miento de Artillería ligera.
Manuel Silva Velay, al 15.·
Artilleros segundo•.
José Manzaneque Rodriguez, -al 3e-
gundo regintiento de Artillería ligera.
Justo Ramos Utrí1t~, al mismo.
Ramón Sánchez Ruiz. al mismo.
Antonio Montiel Jardón. al tercero.
Antonio Millán Orti7-. al mismo.
Juan Jiménez Navarro, al cuarto.
José Llavera Dol.c~t, al octavo.
Juan Tal.avera Muñoz, al 12.·
Juan Frias Vallejo, al nllsmo.
José Royo Pastor, .11 mismo.
Manuel Pardos Barra, al mismo.
Eusebio Bravo Sola, al 13.·
Andrés Inchaurrallc Vriarte. al mis-
mo.
Fermín Lozano Plaza. al mismo.
Zacarías López Navarro, al mismo.
José Sánchez Sánchez, al !4.·
José María Raña. al IS.·
Andrés Pérez Rodríguez. al mismo.
Señor ...
14-. regimiento lige1'o. un cabo y dos
artilleros.
15.· ídem, tres artilleros.. .
Primer regimiento a pIe, un arti-
llero. .
Segundo ídem, dos artilleros.
Tercero ídem. dos cabos y dos a&'~
tilleros.
Cuarto ídem, un cabo.
Quinto ídem. un artillero.
Séptimo ídem, un cabo.
Octavo ídem, dos artilleros.
Regimiento de Costa, 2, un arti-
llero.
Total, 7 cabos y 29 artilleros.
Madríd I8 de junio de 1927.-Lo-
sada.
Circular. De orden del excelentísi-
mo señor Ministro de la Guerra, los
cabos y artilleros q~e a ~ontinuació.n
se relacionan, causaran b.aJa en la pro-
xima revista de comisario en la Es-
cuela de. Tiro de Campaña (primera
Sección). y alta en los Cuerpos que
se indica, de los que proceden unos
y a los que. lel ~?rresponde pasar a
otros por dlsoluclOn de los que pro-
cedían con arreglo a la real or?en
circular de 3 de diciembre últImo
(D. O. núm. 274)·
Dios guarde a V... muchos afias.
Madrid I8 de junio de 1927.
El Dlrec:t« ...-aJ,
Al'lTomo LOSADA OltnGA.
RELACIÓN QUE SE CITA
Segundo regimiento ligero, un ca-
bo y dos artilleros.
Tercero ídem, dos artilleros.
Cuarto idem, un artillero.
Octavo ídem, dos artilleros.
10.· ídem, un cabo.
12.· ídem, cuatro artilleros.
13.· ídem, cuatro artilleros.
Señor...
."'"llrta
DESTINOS
Circular. De orden del excelentl-
")mo seiior Ministro de la Guerra, los
Id- de lo. Caerpos de Artillerla que
a~ IIC relacionan, de:lIgna·
ria el número de cabos y artilleros
segundos que se indica, q.ue reunan
las condiciones reglamentanas para el
servicio de la Escuela de Tiro de
Campaña (pri,?era Sección), :" la qu.e
se incorporaran con urgencIa, ven-
ficándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comi-
sario.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 18 de junio de I92 7·
El Director ,eae.-I,
ANTONIO LOSADA ORTEGA..
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
DlSPOSlClOlCES
" la 8eoretarla J Direooielle! lieeeralea
4. .... liaiaterfe , de lu DeptDdeDoW
Ceatrales
Et DlredOl' IIftenl.
ANTONIO LOSADA O'll.TlGA..
Señores Capitán general de la octava
regi6n y Comandante general de
Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
De real orden 10 digo a V" A. R. pa·
nocimiento Y demas efec~og"
ra. su co d V A Ro muchos aool.DIOS guar e a . .
Madrid 20 de junio de 1927.
DUQUE DIt TItTOU
Señor Capitán general de la segund3
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'P. g.) h.a
tenido a bien nombrar practicante ~I-
l · D Rafael Barrantes Roldan,Itar a '. V' calle depaisano, reSidente en ¡g.o,. I .
Elduayen, número 28, pnnclpa I nu-
23 de los opos1t<lres aprobadosmero kO't O-l
. sin plaza, del grupo . pOSI oreS e .
. t't I " que es a qUI~n corresponde
I u o , 'd P se
cubrir la vacante prodUCI a por a
a supernumerario sin sueldo ;~I ~~
i ual empleo D. Luis Panero ore3,a~ignándole la antigii~dad. de 13 del
mes actual y siendo dest.mado ~ .las
órdenes del jefe de Sanidad mlhtar
~ Ce~L " d tDe real orden, comunica a por. e
señor Ministro de la G~e:ra, lo dIgo
a V. E. para su conOCimiento Y de-
más efectos. Dios guarde a v.. E.
muchos años. Madrid 20 de Junio
ie 1927.
© Ministerio de Defensa
